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Java Virtual Machine (JVM)
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class C1 {
void m2() {
…
}
}
class C2 extends C1 {
// Overridden method
void m2() {
…
}
}
void m1() {
C1 o;
for (…) {
o = 
getInstanceOfC1();
o.m2();
….
}
…
}
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HIjN"]`eOXlU`]¹K|lYjcaNVUUmIKe29]WI)X2] )
* jelc6]WIjNXZkjkjrnVX2]arelqDNMlNM\UW_Um]WNVLU5X*2Xl¨eKg©cpXgªlNVUVglX*2Xl¨e0*]WIjNe2lNMcaIjNVXlieZq]aIjNLOr 
|ZcpX2]arqj|]WIjcaNVXliXgqKiO]aIjN^LOr|ZcpX2]arelqXg]WNMq)n_OXgcaNrqlNMcpUmNV_kjcaeZk8eZcW]WreZqKXZ?'HIjrU rtUdN[\kjtXgrqjNoi
_]aIjN XZn]]WI)X2]]aIjNLOeZcaN kjcaenMNVUaUmrqj|OrtUk8NMcWeZcaLNoi=i\Yjcarqj|O]aIjNNM[NonY\]arelq®eg']WIjN]WIjcaNVXli
k8NMcWeZcaLXgqKnMNe2ZNVcWIKNVXZi))]WIjNNoUWUkjcae\nNVUaUWrqj|rUcWNos5YjrcaNViX2]LOr|ZcpX2]arelq®]WrLONLr|ZcpX2]arelq
Xg]WNVqKn_j
* NVcWNlj]WIKNk8NMcWeZcaLOXZqKnN"e2lNMcaIjNVXlieZ¬`HhrNVU8N]`NMNVq=]WIjNe2ZNMcaIjNoXZieg]WIjN£lX*2XUWeZYjcpnN 
NVZNV¸Um_\Um]WNVL 5X*2Xl¨e5XZqKiz]aIjNe2ZNVcWIKNVXZieg ]WIjN¯_5]WNone\i\N DNMlNM6Um_\Um]WNVLOU?©caXZªZNVUV§5X* 
Xl¨e0j©Y\]]aIjN"rqZNVcaUWN^kKcWelk)elcm]arelq¯rUqjeZ]kjcWNoUmNVq5]rq]aIjNLr|ZcpX2]arelqtX2]aNMqKnM_5]aIjrUrtUi\YjN
]We]WIKN^Xln]]WIKXg]¬`HhLONMNM]aU]WIKN"nMeZLOkjN]aNMqjNoUWU cWNos5YjrcaNMLONVql] UWNMN"UWNVn]arelqyzXZrqrUaUWYjNVUXgq)i
i\NVUWr|Zq=npIjeZrtnNoUaXgq)i]aIYKUk)NVcmelcWLULOeZcaN"kjcaenMNVUaUmrqj|OX2]LOr|lcaXg]WreZq]WrLNl
* «HhkjcaeZk8elUWNVU]aIjNLOeZcaN N[\k8NMqKUWrlN LOr|lcaXg]WreZq)NonMXgY)UmNNVZNVcW_5]WIKrqj|OrtU^i\elqjNXg]Lr|ZcpX2]arelq
]WrLONZ
 <    BCDWOFSR2>R
H#eUmYKLLXZcWrMNl\eZYjcNV*XZY)X2]WreZqN[\k8NMcarLONMq5]pUUmIKe2 ]WIKXg] )
* ­kKXZcm] cWelL ]WIjN]WIjcaNVXliLOr|lcaXg]WreZqelk)NVcaXg]WreZqr]aUWNM`l]aIjNk)NVcmelcWLXgq)nNeZG]WIjN]WIjcaNVXliIjNVq
r]drtU6caYjqjqjrqj|"r]aU6e2qOXgkjkKrtnMXg]WreZq£nMe\i\Ni\eNVUqjeZ]¸npIKXgqK|ZNZ'HIjNrqKN[\rUm]WNVqKnNeZ)k8NMcWeZcaLXgqKnMN
e2ZNVcWIjNoXZi³r]aI «Hh¦LX*_¦XZkjk)NoXgc ]ae®)NX=|ZNVqjNMcpXgd8NMI)X*5reZc KY\]£r]rtUqjeZ]V«Hh¦rU]WIjN
eZqj_5X*2X¯]aIjcWNoXZi³LOr|lcaXg]WreZq³UW_\U`]aNML r]WIKeZY\]XZq5_k)NVcmelcWLXgq)nNe2ZNMcaIjNoXZi®elq³LOr|ZcpX2]WelcW_
]WIjcaNVXlijUV
* HIjN¯nMXZqKnNVtX2]arelqeZ¸]WIKNk)NVcmelcWLXgq)nNe2ZNMcaIjNoXZizrq³]WIjN«Hh³Um_\Um]WNVL±rtU"qjeg] LXg|lrn§r]rU
eZ\]pXgrqjNVi_]acaXZqKU`NVcWcarqj|XZ/]aIjNXZiKi\r]arelqKXg¤nMelUm]]We]WIjN LOr|ZcpX2]arelqtX2]aNMqKnM_Z
­UXOcWNoUmYK]eg']WIKN NM2XgYKX2]arelq=N[\k)NVcWrLONMq5]aUV\NnMXgqrti\NMq5]Wr_¯]`eªrq)ijUeg)NVIKX*relcaUrq=]WIjN
NM[\rUm]Wrqj|lX*2X]WIjcaNVXlijULOr|lcaXg]WreZqUm_\Um]WNMLU )
* ]WIjN"LOr|ZcpX2]WreZqUm_\Um]WNMLU ]WI)X2]LOrqjrLOrVN]WIjN"LOr|lcaXg]WreZq¯tX2]aNMqKnM_¯_¯XZijijrqj|OXgqe2ZNVcWIjNoXZiOelq
]WIjN=LOr|ZcpX2]Wrqj|]WIjcaNVXlijUM]aIjrtUO)NVIKX*relcrtU£kKcWelKXgj_²rq5]aNMcaNVUm]Wrqj|elc£LOeljrN=Xg|ZNVq5]KXlUmNoi
XgkjkKrtnMXg]WreZqKUIjNVcWN"LOr|ZcpX2]WreZq)UXZcWNcaNVs5YjNVql]elk)NVcaXg]WreZqKUV\XgqKi
* ]WIjNLOr|lcaXg]WreZqUW_\U`]aNMLU¸]WIKXg]i\e£qjeg]LOe\i\r_O]aIjN   qjelcWLXg   k8NMcWeZcaLXgqKnMNeg¤]aIjNLr|ZcpX2]arqK|
]WIjcaNVXlijU"XgqKizkjY\]Xg'Xliji\r]WreZqKXZ6nelUm]rqz]aIjNOLOr|lcaXg]WreZq®eZk8NMcpX2]arelq¤8]WIjrtUªrqKieg¸8NMI)X*5reZc
]aXZcW|lN]aU6]WIjN^XZkjkjrnVX2]arelqKU6IjNVcWN]aIjNLOr|ZcpX2]WreZqeZk8NMcpX2]arelqKUdXZcWNqjNonNoUWUaXgca_jY\] enVnYjc caXZcWNV_
UmY)npI=XlU ]WIjNXli\LOrqjrtUm]WcpX2]WreZqeg6i\rtU`]acWrjY\]aNViUm_\Um]WNVLOUV
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